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INTRODUCCION 
Hay plantas con semillas muy pequeñas. También hay hortalizas que 
crecen muy poco y otras que son muy delicadas; para estas plantas 
necesitamos construir un semillero. 
La construcción del semillero es muy importante, porque le da 
plantícas sanas y vigorosas para sembrar en la huerta. 
Esta cartilla le enseñará cómo construir el semillero, cómo 
desinfectarlo y cómo manejarlo. 
El buen manejo del semillero le permite producir plantas libres de 
plagas y enfermedades, así como producir plantas buenas para 
sembrar en la huerta. 
De un semillero mal construído nunca podremos sacar plantas 
buenas para propagar y para sembrar en la huerta. 
Si usted pone en práctica esta cartilla, asegura una buena huerta y 
unas buenas cosechas. 
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OBJETIVOS 
La preparación del semillero es muy conocida por los cultivadores de 
café, porque los cultivadores de café saben que si se prepara bien el 
semillero, las chapolas serán sanas y tendrán buen desarrollo. 
Si usted sabe preparar un semillero para café, estudiar esta cartilla le 
será muy fácil. Esos conocimientos le servirán para construir el 
semillero para las hortalizas. 
Cuando usted termine de estudiar esta cartilla estará en capacidad 
de: 
Escoger el sitio adecuado para construír un semillero para 
hortalizas. 
Calcular el tamaño del semillero de acuerdo con las hortalizas que 
quiera sembrar. 
Construir un buen semillero 
Identificar cuáles son las hortalizas que necesitan sembrarse en 
semillero. 
Establecer los cuidados que el semillero necesita para obtener 
plantas sanas, las cuales se transplantarán luego a su sitio 
definitivo. 
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AUTOPRUEBA DE AVANCE 
Es posible que usted también haya construído en alguna época 
semilleros para sembrar hortalizas, o para otras plantas. 
Seguramente también sabe escoger el mejor sitio de la finca para 
construírlo. 
Por eso esperamos que resuelva las preguntas siguientes para que 
descubra cuánto sabe sobre semilleros. 
Le recomendamos que lea con mucha atención las 
preguntas antes de que usted escriba las respuestas. 
Escriba sus respuestas en los renglones que están a 
continuación de las preguntas. 
PREGUNTAS 
1. Para qué se hace un semillero? 
2. Diga siete (7) hortalizas que necesiten semillero 
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3. Cómo debe ser el terreno para hacer su semillero? 
Una vez escogido el terreno qué pasos se siguen para hacer un 
semillero? 
5. Con qué productos desinfecta el semillero? 
6. Para qué se desinfecta el semillero? 
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7. Para qué se cubre el semillero después de la siembra? 
Por qué se riega el semillero después de sembrarlo? 
Compare sus respuestas con las que aparecen en la 
página Nº 31. Si sus respuestas son parecidas no tiene 
necesidad de estudiar esta cartilla. Entonces pida la 
cartilla siguiente. Si dejó de contestar algunas 
preguntas continúe con el estudio de esta cartilla. 
HAGAMOS EL SEMILLERO DE LA HUERTA 
Como usted ya respondió la autoprueba, se ha formado idea de lo que 
realizará en esta cartilla. 
Para esta explicación dividimos el tema en tres partes: 
Qué es un semillero? 
- Ubicación del semillero 
- Preparación y construcción del semillero para la huerta casera 
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A. ¿Qué es un semillero para hortalizas? 
Es un lote pequeño de terreno bien preparado donde se 
siembran algunas semillas de hortalizas de las cuales 
nacerán planticas que recibirán allí cuidados especiales 
para luego trasplantarlas al sitio definitivo. 
II. UBICACION DEL SEMILLERO 
Usted sabe que el semillero debe recibir el mayor cuidado porque de 
él se sacan las planticas para la huerta. 
Por eso el sitio donde se haga el semillero, debe tener los siguientes 
requisitos: 
- Que el terreno sea lo más plano posible, para asegurar que nazca 
el mayor número de planticas. Cuando el terreno es plano, las 
semillas no se ruedan con el agua lluvia. 
- Que el suelo tenga buen desagüe o drenaje para que no se 
encharque con la lluvia. Cuando el agua se encharca, las plantas 
se ahogan y mueren porque las raíces no pueden respirar. 
Que haya agua cerca del semillero. El semillero requiere mucho 
riego. 
- Que el semillero esté cerca de la huerta para evitar que las 
planticas se maltraten cuando se trasplanten. 
- Que esté protegido del daño de los animales domésticos. Para 
protegerlo puede cercarlo o construírlo dentro de la huerta, es 
decir, en las mismas eras. 
Jn suelo con buen desagüe o drenaje no se inunda y 
permite la salida del agua. 
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El semillero debe estar cerca de la casa y cercado contra los 
animales. 
AUTOCONTROL No.1 
PREGUNTAS 
1. Marque con una X la respuesta correcta sobre la raya: 
El terreno para el semillero debe ser: 
a. Pendiente: 
b. Plano: 
c. Duro: 
2. El semillero debe quedar 
	  
a. Lejos del sitio definitivo : 
	  
b. Dentro de la huerta o cerca de la casa • 	  
c. En el corral de los animales domésticos 	  
3. Qué sucede en las plantas cuando el agua se encharca? 
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4. Qué es un suelo con buen drenaje? 
Cómo mejoraría usted el drenaje del semillero? 
Compare sus respuestas con las que se encuentran en 
la página siguiente. 
III. CLASES DE SEMILLEROS 
Usted conoce seguramente muchas clases de semilleros. 
Algunos agricultores utilizan vasijas de aluminio, cajones de madera 
o de plástico. 
Estas vasijas no tienen buen desagüe y las plantas se enferman o se 
mueren por mucha agua. Además, los materiales de aluminio o 
plástico se calientan y hacen daño a las planticas. 
Otras fincas hacen los semilleros en ladrillo. Estos semilleros son 
buenos pero el suelo debe abonarse y desinfectarse cada vez que se 
va a sembrar para evitar enfermedades en las plantas. 
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RESPUESTAS AL AUTOCON (ROL Nº 1 
1. El terreno para el semillero debe ser: 
a 	  Pendiente 
b 	 X 	
  Plano 
c 	  Duro 
2. El semillero debe quedar: 
a 	  Lejos del sitio definitivo 
b 	 X 	 Dentro de la huerta o cerca de la casa 
c 	  En el corral de los animales domésticos 
3. Cuando el agua se encharca, las plantas se ahogan y mueren 
porque las raíces no pueden respirar. 
4. Un suelo con buen drenaje es el que nó se inunda y permite que 
el agua escurra cuando llueve. 
El drenaje del semillero se mejora abriendo zanjas para que 
salga el agua o dejando levantado el semillero. 
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IV. ¿COMO ES UN BUEN SEMILLERO PARA HORTALIZAS? 
Un semillero para hortalizas debe tener suelo mullido para que las 
raíces penetren fácilmente. 
Se debe construir dentro de la huerta para cuidarlo y protegerlo de 
los animales. 
- Debe tener buen drenaje o desagüe para que las hortalizas no se 
pudran. 
V. COMO PREPARAR Y CONSTRUIR EL SEMILLERO 
El suelo para el semillero debe prepararse bien para que las semillas 
germinen y tengan buen desarrollo. 
Un suelo bien preparado no tiene terrones, piedras, latas o madera 
grande. La tierra queda suelta o mullida, muy pareja y con buen 
drenaje. 
Las semillas germinan cuando nacen las primeras raíces y 
hojas de la plantica 
Si usted no deja terrones en el suelo y lo empareja bien, las semillas 
germinan más rápido y no tienen dificultad para crecer. No olvide: las 
semillas son muy pequeñas y requieren un semillero bien preparado. 
En la cartilla anterior usted conoció la forma de preparar el terreno 
para la huerta. 
Los pasos que usted debe seguir para preparar el terreno de la 
huerta y que vio en otra cartilla, le servirán para preparar el semillero. 
Solamente tenga en cuenta que para el semillero la preparación del 
suelo tiene que ser más esmerada. 
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Hay que limpiar bien el terreno para el semillero y luego picarlo. 
Los pasos que hay que dar para preparar el semillero, son: 
Señalar o marcar el sitio en que lo va a construir 
Desyerbar el lote o terreno 
Limpiar o sacar todas las malezas, piedras, palos, tarros, etc. 
Picar el suelo a dos (2) cuartas de profundidad 
Repicar y desmenuzar el suelo cuidadosamente 
Poner abono orgánico o gallinaza en el semillero 
Mezclar el abono con el suelo o incorporarlo 
- Nivelar el lote. 
- Cercar el lote 
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Si usted hizo todos los pasos anteriores para construír su HUERTA, 
ahora solo tiene que señalar el pedazo de tierra que piensa dejar para 
el SEMILLERO. 
El pedazo de huerta que señaló para el semillero, lo puede marcar con 
cuatro estacas para que sepa hasta dónde va su semillero. 
Un semillero de 1 metro con 20 centímetros de ancho por dos (2) 
metros de largo, es suficiente para una huerta casera como la que 
estudiamos en las otras cartillas. 
Un (1) metro con 20 centímetros es un paso largo de un hombre 
adulto. 
Después de medir el lote del SEMILLERO, repique y desterrone la 
tierra para dejar bien suelto el suelo del semillero. 
El suelo mullido deja penetrar el agua y las raices de las hortalizas con 
facilidad. 
Estas son las medidas para un semillero. 
Es necesario que haga zanjas de dos cuartas, o sea 40 centímetros 
de ancho en los lados del semillero. Recuerde que esas zanjas sirven 
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para caminar y para que salga el agua de la era o parcela que será su 
semillero. 
Para hacer las zanjas use el azadón. 
La tierra que saque de las zanjas debe echarla sobre el semillero para 
levantarlo una cuarta del suelo o sea 20 centímetros. 
Es muy importante que haga las zanjas para que no se encharque su 
semillero. Así usted mejora el drenaje del semillero. 
Después de hacer la era para el semillero y las zanjas, usted debe 
aplicar abono orgánico. Recuerde que la gallinaza o estiércol son 
muy buen abono. 
La gallinaza o el estiércol se mezcla con el suelo. Usted debe echar 3 
paladas de abono y una palada de arena de río por cada metro de 
suelo. Todo esto mézclelo con la tierra del semillero. 
Mezcle arena con gallinaza para hacer el semillero. 
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Con una vara nivele la era. 
Una palada de abono orgánico pesa un (1) kilogramo. 
Después de incorporar el abono y la arena de río y de mezclarlo todo 
con el suelo, empareje o nivele su semillero con el cabo de un azadón, 
también puede utilizar una pala o una lata de guadua. 
El siguiente ejemplo le sirve a usted de guía para hacer su semillero: 
Un semillero de (1) metro con 20 centímetros de ancho por dos (2) 
metros de largo necesita seis (6) paladas de gallinaza o de abono 
orgánico y dos paladas de arena de río. 
Ese semillero le alcanza para sembrar una huerta de 50 metros 
cuadrados.  
Cincuenta (50) metros cuadrados es un lote de tierra que tiene cinco 
(5) metros por un lado y diez (10) por el otro lado. 
Usted mismo puede preparar el abono orgánico en su huerta. En otra 
cartilla le mostraremos la forma de hacerlo. 
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3 palas de gallinaza 	 arena 
AUTOCONTRUL No.2 
PREGUNTAS 
1. Por qué no son recomendables las vasijas de aluminio; los 
cajones de madera o las vasijas de plástico para hacer el 
semillero? 
2. Cómo se construye un buen semillero para las hortalizas? 
3. Cuándo se puede identificar la germinación de las semillas? 
4. Qué es un semillero? 
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5. Para una huerta de 50 metros cuadrados de qué tamaño debe 
ser el semillero? 
6. Qué cantidad de abono orgánico y de arena de río debe aplicar 
por cada metro cuadrado de semillero? 
RESPUESTAS AL AUTOCONTROL N9 2 
1. Las vasijas de aluminioo cajones de madera o de plástico no 
son recomendables como semilleros por que no tienen buen 
desagüe y las plantas se enferman muy fácilmente. Estos 
materiales se calientan y hacen daño a las plantas. 
2. Un buen semillero para las hortalizas es un pedazo de terreno 
que tenga suelo suelto, que se encuentre dentro de la huerta 
para protegerlo de los animales. Que tenga buen drenaje para 
evitar que la humedad dañe las planticas. 
3. Las semillas germinan cuando nacen las primeras hojas y las 
primeras raíces de la planta. 
4. Un semillero es un lote pequeño de terreno donde se siembran 
algunas hortalizas. Allí las planticas reciben los cuidados 
para luego trasplantarlas a un sitio definitivo. 
5. Para una huerta de 50 metros cuadrados se necesita una era de 
un (1) metro con ochenta (80) cros de largo por un metro 20 
centímetros de ancho y un metro con veinte centímetros de 
altura. 
6. Por cada metro cuadrado de semillero se debe aplicar 3 
kilogramos de abono orgánico más una palada de arena de río. 
SI sus respuestas son correctas continúe el estudio de la 
cartilla; de lo contrario vuelva a estudiar para aclarar sus 
dudas o consulte a un compañero o a su instructor. 
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VI. COMO DESINFECTAR EL SEMILLERO 
Cuando usted tenga construido su semillero debe desinfectarlo. Si 
usted no desinfecta, pierde la semilla, porque en el suelo viven 
animales pequeños y enfermedades que atacan las planticas. Son los 
microbios que vimos atrás en otra cartilla. 
Usted sabe que desinfectar el suelo es agregar algún veneno. El 
veneno mata los gusanos y las enfermedades que hacen daño a las 
plantas en el semillero. 
Los venenos que se usan para desinfectar el semillero son muchos. 
El formol es uno de ellos y lo venden en las boticas del Comité de 
Cafeteros o en almacenes agrícolas. 
Usted también puede utilizar agua hirviendo para desinfectar el suelo. 
La desinfección permite que las semillas germinen y crezcan sanas, 
porque no pueden ser atacadas por plagas o enfermedades. 
VII. COMO DESINFECTAR CON AGUA HIRVIENDO 
El agua hirvienuu mara ia mayoría de ros gusanos del suelo. Los mata 
porque el calor es muy alto. 
Hierva el agua cerca del semillero. Así no se enfría mientras la lleva 
del fogón al semillero. 
Con una olla eche el agua hirviendo al semillero. 
Usted puede agregar toda el agua caliente que quiera. Asegúrese 
que el semillero quede bien mojado. 
A un semillero de un metro con 20 centímetros por un metro de largo 
usted debe echarle (20) litros de agua hirviendo. 
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Veinte litros de agua son dos (2) baldados. Usted debe desinfectar un 
metro de semillero para la primera siembra. 
El pedazo de semillero que queda libre se desinfecta 30 días después 
de haber desinfectado el primer pedazo, así siempre tendrá plantas 
en el semillero. 
Tenga en cuenta que el suelo del semillero esté seco antes 
de aplicar el agua hirviendo. 
Si el semillero está húmedo entonces el agua se enfría sin 
alcanzar profundidad. 
El agua fría no mata los gusanos ni las enfermedades del 
semillero. 
Espere tres (3) a cinco (5) horas para sembrar después de echarle el 
agua hirviendo. 
Usted debe esperar que el suelo se enfríe porque las semillas se 
queman y no germinan. El suelo del semillero se enfría entre 3 y 5 
horas después de aplicarle el agua caliente. 
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VIII. COMO DESINFECTAR CON FORMOL 
El formo! es un producto que se usa para desinfectar el suelo. 
Si usted tiene un semillero de un (1) metro con veinte (20) centímetros 
de ancho por un metro de largo, es muy poco el formol que necesita. 
Para un semillero de este tamaño revuelva medio litro de formol en 
diez (10) litros de agua. 
Utilice un balde o una vasija grande para hacer esta mezcla. 
AGUA 
Esta mezcla le alcanza para su semillero si lo aplica con una 
regadera. 
Recuerde que en un balde común caben diez (10) litros de agua. 
Una botella de aguardiente no hace un litro. Hace un poco 
menos de un litro. 
Mida con una botella de gaseosa litro el agua y el formol. 
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Usted debe tapar el semillero cuando haya regado la mezcla de 
formo! y agua. 
Tapando el semillero impide el escape o evaporación de gases de 
formol. 
Si usted tapa el semillero, el formol destruye más fácil las 
enfermedades del suelo. 
Para tapar el semillero use costales, plásticos, hojas de plátano o 
cualquier otro material. 
Usted debe dejar el semillero tapado durante 8 días para que sea 
efectiva la desinfección. 
A los ocho (8) días después que destapó el semillero, rastrille y 
empareje el semillero. Dos días después usted puede sembrar sus 
semillas. 
El formol es más ventajoso que el agua hirviendo porque acaba más 
fácilmente con los gusanos y las enfermedades del suelo. 
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IX SEMBREMOS EL SEMILLER( 
Usted ya desinfectó el suelo. Ahora debe removerlo para aflojar la 
tierra. 
En el semillero también se debe sembrar en surcos. 
Para usted hacer surcos raye el suelo cada quince (15) centímetros.  
Las rayas le deben quedar atravesadas en el semillero. Los surquitos 
le deben quedar a un centímetro de profundidad. 
Para hacer los surcos puede emplear un trozo de madera con punta ó 
el filo de una lata de guadua ó un pedazo de tabla. Este pedazo de 
madera, debe tener un (1) metro de largo. 
Riegue con los dedos las semillas en el surco 
Las semillas no deben quedar amontonadas, ni muy espaciadas. 
Usted debe tapar las semillas con una capa de suelo delgada y 
apisonar un poco la tierra para que el agua no las destape. 
[ No tape las semillas con mucha tierra porque no germinan 
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Las semillas necesitan agua y calor para germinar. Por esto se debe 
mojar bien con regadera y tapar el semillero con costales o con hojas 
de plátano. 
Con las hojas de plátano protegemos las semillas de los animales y 
de las lluvias fuertes. 
El semillero debe regarse diariamente. Si hace mucho verano, se 
riega en la mañana y en la tarde. 
Cuando las semillas empiezan a brotar, debe retirar las hojas ó los 
costales para que no se maltraten las planticas. Es decir, destape 
completamente el semillero. 
X. COMO CUIDAR EL SEMILLERO 
Ahora debe usted cuidar esas pequeñas plantas. 
Lo primero que debe hacer es ralear el semillero. 
Ralear es retirar las planticas que estén débiles o muy 
amontonadas. 
Debe dejar un centímetro entre cada plantica para que puedan 
desarrollarse bien. Otro cuidado importante es la desyerba. 
Usted debe limpiar con cuidado el semillero porque las malezas 
roban el agua y el abono de las plantas del semillero. 
Las desyerbas del semillero se deben hacer cada ocho (8) días 
En verano debe regar diariamente el semillero 
Si usted realiza las labores que le indicamos seguramente sacará 
plantas sanas y fuertes para sembrar en la huerta. 
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Xl. HORTALIZAS QUE SE DEBEN SEMBRAR EN SEMILLERO 
Las hortalizas que se deben sembrar en semillero son 
Lechuga 
Repollo 
Col 
Cebolla de huevo 
Apio 
Coliflor 
Tomate 
Pimentón 
Las demás hortalizas se siembran directamente, en la misma huerta. 
En otra cartilla le indicaremos cómo sembrar estas hortalizas 
directamente. También sabrá las distancias de siembra y los 
cuidados que debe tener con estas hortalizas. 
RECAPITULACION 
El semillero es un lote de tierra repicado, nivelado y desinfectado 
donde se siembran semillas de hortalizas para suministrarles 
cuidados especiales. Después se trasplantan a un sitio definitivo 
como las eras de la huerta. 
El sitio para el semillero debe estar en un lugar plano con agua 
suficiente, buen desagüe y cerca de la huerta para evitar daños en las 
raíces cuando se trasplanten. 
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Los semilleros hechos en vasijas de aluminio o de plástico o en 
cajones de madera, no son recomendables porque las plantas se 
enferman muy fácilmente. 
Los semilleros se deben hacer en un extremo de una era de la huerta, 
y donde tenga suelo mullido y bien drenado. 
Las semillas germinan cuando nacen las primeras hojitas y aparecen 
las raíces de la planta. 
Para hacer un semillero, siga los siguientes pasos en el mismo sitio 
escogido para construirlo. 
Señale el sitio que escogió 
Desyerbe el pedazo de terreno 
Limpie el lotecito 
Pique y repique bien el suelo 
Destruya o desmenuce los terrenos. 
Prepare abono orgánico, mézclelo con el suelo 
Nivele el lotecito 
Póngale un cerco 
Recuerde que el semillero debe quedar levantado del suelo 20 
centímetros y eso lo logra echando la tierra que saca de las zanjas. 
Debe echar 3 paladas de abono orgánico y una palada de arena de río 
por cada metro de suelo. 
Una palada de abono orgánico pesa un kilogramo. 
Cuando aplique el abono orgánico con la arena y lo incorpore al 
suelo, se debe emparejar con una lata de guadua. 
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El semillero se debe desinfectar con formol o con agua hirviendo para 
matar los animales pequeños y las enfermedades que atacan a las 
planticas (microbios). 
Un semillero de 1,20 metros por un (1) metro de ancho mínimo 
necesita 20 litros de agua hirviendo como desinfectante. 
Usted debe fijarse que el suelo no esté húmedo cuando desinfecte 
con agua hirviendo porque se pierde el calor del agua al aplicarla y 
entonces se perdería la desinfección. 
Con formol se desinfecta así: agregue 10 litros de agua, medio (1 /2) 
litro de formol y aplíquelo al suelo en forma pareja, luego tápelo con 
costales durante ocho días, después destápelo y rastrille y a los dos 
días ya puede sembrar las semillas en el semillero. 
Usted puede sembrar el semillero haciendo surcos con 15 
centímetros de separación: los surcos los puede hacer con un palo ó 
una lata de guadua de manera que los surcos le queden atravesados. 
Las semillas no le deben quedar muy amontonadas ni muy 
espaciadas. Cuando las siembre debe tapar el semillero y regarlo. 
Cuando las semillas empiecen a nacer, destape el semillero. 
Si las planticas quedan muy tupidas debe ralearlas o sacarlas, y 
mantener desyerbado el semillero. 
La lechuga, el repollo, la col, la cebolla de huevo, el apio, la coliflor, el 
tomate y el pimentón se siembran primero en semillero y luego se 
trasplantan a la huerta. 
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RESPUESTAS A LA AUTOPRUEBA DE AVANCE 
1. Un semillero se hace para ahorrar semillas, para economizar 
espacios de tierra y labores de cultivo, para facilitar los cuidados 
a las planticas en los primeros días. 
Siete (7) hortalizas que necesitan semillero: 
Tomate, repollo, cebolla cabezona, lechuga, coles, berenjena y 
pimentón. 
3. El terreno para hacer semillero debe ser plano, que haya agua 
suficiente para regarlo, que esté protegido de los animales, que 
esté cerca de la casa y del lote escogido para hacer la huerta. 
Para hacer un semillero se hace una era de un metro veinte 
centímetros (1,20) de ancho por el largo que se quiera según el 
tamaño de la huerta. Se señala la era con estacas de madera o 
de guaduas. 
Como es un pedazo de terreno que ya se desyerbó, se picó, se 
repicó, se incorporó abono, se niveló y como es para el semillero 
debe quedar lo más suelto posible, entonces se repica de nuevo 
agregándole más abono orgánico o gallinaza, se incorpora y se 
nivela. Para evitar que se desbarranque se rodea con guaduas 
grandes o tablas. Se desinfecta con formo! o con agua caliente, 
se tapa cuando la desinfección sea con formol. 
A los ocho (8) días se destapa y al 9o. día se siembra en surquitos 
a quince (15) centímetros de distancia cada surco. 
Los productos más usados para desinfectar el semillero son el 
formol y el agua hirviendo. 
El semillero se desinfecta para matar los gusanos y las 
enfermedades que se encuentran en el semillero que pueden 
hacer daño a las planticas 
El semillero se cubre después de la siembra para que las 
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semillas revienten más fácilmente. Al tener protección por la 
cubierta evita que al llover se pierdan las semillas y para 
evitar también que se seque rápido el semillero al darle los 
rayos directos del sol. 
8. El semillero se riega después de sembrarlo para evitar que las 
semillas o el suelo se sequen y no germinen por falta de agua, 
además con el agua se acelera la germinación de las semillas. 
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TRABAJO FINAL 
A continuación usted encontrará una serie de preguntas que le 
ayudarán a comprobar qué tanto ha aprendido de esta cartilla. No 
olvide que sus respuestas debe remitirlas junto con sus dudas a su 
instructor. El le hará las observaciones del caso, enviándole más 
tarde la cartilla siguiente. 
1. Qué pasos se siguen para construír un semillero? 
2. En qué lugar debe construír el semillero para las hortalizas? 
3. Por quécree usted que la era donde se va a construír el semillero 
debe quedar levantada una cuarta del suelo? 
4. Qué cantidad de abono orgánico o de gallinaza le aplicaría usted 
a un semillero de un (1) metro con veinte (20) centímetros de 
largo por tres (3) metros de largo. 
5. Con cuáles productos debe desinfectar usted el semillero? 
6. Porqué se debe desinfectar el semillero? 
7. Cómo desinfectar el semillero con agua hirviendo? 
8. Cómo desinfecta con formol un semillero de un (1) metro con 
veinte (20) centímetros de ancho por tres (3) metros de largo? 
9. Por qué se debe cubrir el semillero después de aplicar el formol? 
10. En qué forma debe sembrar las semillas en el semillero? 
11. Cuáles son los cuidados que deben dársele al semillero? 
12. Qué entiende usted por ralear? 
13. Cuáles hortalizas se deben sembrar en el semillero? 
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